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Ces grandes ventes d'automne 1966, les premières organisées par 
l'Office National des Forêts présentent un intérêt très particulier, 
tant par leur incidence sur le budget de l'Office que parce qu'elles 
constituent le point de départ de sa politique économique et com-
merciale. 
A ce titre, la situation du marché du bois était suivie avec atten-
tion et la conjonction d'une concurrence internationale accrue, de 
l'activité insuffisante du secteur de la construction et de chablis 
exceptionnels dans l'Est de la France paraissait à la veille des gran-
des ventes assez peu favorable. 
Le marché international se signalait par la faiblesse des cours 
mondiaux de bois, résultant de la pression exercée par certains 
Etats, comme l'U.R.S.S. et le Canada, gros exportateurs de bois 
bénéficiant de conditions d'exploitations privilégiées. On remarquait 
également la forte croissance des importations de bois tropicaux. 
La conséquence en a été pour 1966, outre une tension accrue sur 
les prix, une augmentation des importations françaises de 5 % en 
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valeur contrastant avec la stagnation des exportations. Toutefois 
avant les grandes ventes, la disparité fiscale entre bois provenant 
des importations et ceux du marché intérieur était atténuée, la taxe 
sur les sciages de conifères importés ou obtenus en France à partir 
de bois importés étant passée de 0,5 à 2,5 %. 
A ces facteurs, tenant aux conditions du marché international, 
s'ajoutaient ceux du marché national, les éléments défavorables 
l'emportant nettement sur les favorables: 
— en premier lieu, inertie du secteur de la construction, touchant 
aussi bien les scieurs de résineux, fournisseurs de bois de coffrage, 
de charpente et de gros œuvre, que les scieurs de feuillus, fournis-
seurs de parquets. 
— par ailleurs, un afflux exceptionnel de chablis, occasionné par 
les nombreux coups de vent de novembre et décembre 1965, dont 
la commercialisation n'avait pu être réalisée qu'au prix de baisses 
importantes, ne pouvait qu'apporter de sérieuses perturbations. La 
quasi-totalité de ces chablis, localisés dans l'Est de la France, était 
des résineux de qualité souvent médiocre et donc d'écoulement dif-
ficile : les professionnels de ce secteur se retrouvaient à la veille des 
ventes avec des volumes stockés importants et donc des difficultés 
de trésorerie. 
— par contre, le marché des bois feuillus, peu affecté par ces 
divers aléas, paraissait à peu près normal et n'inspirait pas d'in-
quiétudes profondes pour ces grandes ventes. En particulier, on 
pouvait remarquer que les exportations de grumes de chêne et de 
hêtre étaient en hausse sensible. 
— enfin, sur les diverses catégories de petits bois, feuillus et 
résineux, des prix assez tendus ne permettaient pas d'escompter une 
amélioration des cours. Les prévisions des Houillères Nationales 
faisaient état de 560 000 m3 de besoins seulement, marquant ainsi 
une baisse de 23 % ; celles de la S.N.C.F. paraissaient indiquer une 
certaine stabilité des achats en bois sous rails. La nette progression 
de la production de panneaux de fibres et de particules, la fermeté 
de celle des contreplaqués étaient plus favorables. 
Les conditions propres aux ventes étaient inchangées, le Cahier 
des Charges Générales étant toujours en vigueur, notamment les 
modalités de paiement de l'an passé, à l'exception du taux d'es-
compte, dont bénéficient les adjudicataires se libérant au comptant 
ou par anticipation, qui était ramené de 4 à 3,5 %. Une simplifi-
cation importante était apportée pour le recouvrement des produits 
où pour chaque article l'acheteur ne connaît désormais plus qu'un 
seul comptable. 
Telles étaient dans leurs grandes lignes les conditions dans les-
quelles s'étaient ouvertes les grandes ventes de l'automne 1966. 
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Λ. — Analyse globale des adjudications 
Entre le 19 septembre et le 10 novembre 1966, 131 adjudications 
ont eu lieu, mettant sur le marché un volume rigoureusement iden-
tique à celui de Tan passé, soit près de 7 millions de m3, repré-
sentant le quart de la production française et 60 % de la produc-
tion 1966 des forêts gérées par l'Office. 
La proportion inhabituelle de 24 % d'invendus et un prix moyen 
en baisse de 5 % traduisent bien la lourdeur du marché. La vive 
hausse enregistrée en 1965 sur les feuillus s'arrête, tandis que les 
résineux perdent de nouveau 8 %. 
Une nouvelle ouverture par le bas de l'éventail des prix des 
différentes catégories est enregistrée, indiquant nettement que, si 
la qualité et la dimension trouvent toujours de nombreux ama-
teurs, les bois secondaires et les derniers choix s'écoulent chaque 
année plus difficilement. 
On constate en effet que la part des chênes de 50 et + et des 
hêtres de 40 et + représente cette fois-ci 37 % des recettes, contre 
34 % Tan passé. Inversement, la proportion de produits invendus 
est notablement plus élevée pour les catégories inférieures, essen-
tiellement chez les feuillus, dont les 2,4 millions de m3 de bois d'in-
dustrie et de feu mis sur le marché pèsent de plus en plus lour-
dement. 
La très grande majorité de ces invendus est composée de petits 
lots, de coupes à faible rendement à l'hectare ou à forte propor-
tion de bois de feu, de bois mitraillés ou soupçonnés de mitraille 
et de coupes d'accès difficile. 
Le problème, qui n'est pas nouveau, de l'écoulement de tous ces 
bois se pose donc avec encore plus d'acuité et implique la recher-
che de débouchés nouveaux ou de méthodes de commercialisation 
différentes, et tout particulièrement pour les bois mitraillés dont les 
scieurs équipés de matériel moderne ne veulent plus : or, les seules 
Vosges en comportent encore près de 2 millions de mètres cubes. 
En ce qui concerne les bois de qualité, la part grandissante prise 
dans les recettes de ces grandes ventes est également une incita-
tion à améliorer leur commercialisation. 
Enfin, le rôle essentiel de l'équipement routier est une nouvelle 
fois mis en lumière par la vente aisée, à la suite de la création de 
pistes ou de routes, de coupes jusqu'alors invendables. 
B. — Analyse détaillée 
I. — PRODUITS MIS EN VENTE 
PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Le détail des résultats de ces grandes ventes est donné dans les 
tableaux annexes, les tableaux de la série I étant relatifs à l'en-
semble de la France, ceux de la série II donnant les résultats par 
départements. 
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Montant des ventes en \ Prix moyen du ,~. 
milliers de Francs. (2) ] m3 en Francs» ^ 
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(1) En milliers de m3, toutes catégories réunies. 
(2) Charges et taxe forfaitaire incluses (la taxe forfaitaire, qui était de 13 % 
avant 1960, est de 6 %) . 
jo invendu 
en volume 
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1.1 — Produits mis en vente. 
Si le volume total offert est identique à celui de 1965, la part 
des bois communaux est légèrement plus forte, les proportions des 
différentes essences restant sensiblement les mêmes, soit 59 % de 
feuillus et 41 % de résineux. 
Il faut noter que plus de 60 % du volume des feuillus repré-
sente soit du bois d'industrie, soit du bois de chauffage, ce qui pèse 
de plus en plus lourdement sur le marché. 
1.2 — Analyse des produits vendus. 
Les tableaux qui suivent comparent les ventes de 1966 aux ventes 
des huits années précédentes. Le point saillant en est la diminution 
marquée du montant des ventes en francs constants, due unique-
ment à la diminution du prix moyen du m3. 
Volume mìa en vente (2) 
Volume vendu (2) 
Volume invendu (2) 
% invendu, par rapport 
au volume mis en vente. 
1 Montant des ventes en milliers 
de Francs courants (charges et 
! "taxe forfaitaire incluses). 
Montant des ventes en milliers 
de Fr. constants 1966 (charges 
et taxe forfaitaire incluses). 
Prix moyen en m3 en 
Francs courante. 
Prix moyen du m3 en 
lk> constants 1966. 
1966 ¡ 
: 6 951 
¡ 5 308 
ι 1 643 
ι 23,6 






1958 - 1965 J 
6 377 
! 5 326 
t 1 051 
ι 16,4 
ι 207 541 













(1) Base 100 ·= moyenne des 8 années précédentes. 
(2) en milliers de m3, toutes catégories réunies. 
Par rapport à l'an passé, la baisse du prix moyen atteint 5 % 
et coïncide avec une sérieuse diminution du volume vendu, 66 % 
au lieu de 73 %. Ceci fait que le montant des ventes passe de 247 
millions de Francs, à 217 millions de Francs, 
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Cette baisse apparente de 5 % reflète en réalité une baisse net-
tement plus profonde en raison de l'importance des invendus qui, 
dans l'ensemble, sont des bois médiocres. 
Le tableau qui suit retrace l'évolution des prix moyens sur pied, 
depuis 1964: on y observe la croissance nette de celui du chêne 
et la stabilisation du hêtre, confirmant la reprise de 1965. Le sapin 
et l'épicéa, en baisse régulière depuis 1961, l'accentuent cette an-
née. Le pin sylvestre, à peu près stable depuis 1961, diminue de 
4 %. Le pin maritime, en hausse régulière les années précédentes, 
revient à des cours inférieurs à ceux de 1962. Les autres résineux, 
avec des fortunes diverses suivant les régions et les essences, mar-
quent une augmentation globale de 4 %. 
PRIX MOYENS DU M3 
(Volumes Tiges) 
E S S E N C E S t 1964 
Feuillu» : 


















Ces prix s'entendent, charges incluses, taxe forfaitaire exclue. 
Ce bref aperçu de l'évolution des prix montre bien la tendance 
générale à la baisse de l'ensemble des produits à l'exception de quel-
ques points de fermeté. L'analyse du tableau « I C » montre pour 
toutes les essences, qu'elles soient en hausse ou en baisse, une nou-
velle ouverture de l'éventail des prix des différentes catégories, par 
le bas. Il s'affirme que la qualité et la dimension deviennent les 
éléments essentiels de la formation des prix. 
1.3 — Analyse des invendus. 
1.3.1 — Proportion globale d'invendus. 
Malgré la baisse de 5 % du prix moyen, la proportion d'inven-
dus est passée de 16,9 % en 1965 à 23,6 % en 1966, 
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1.3.2 — Proportion par nature de coupes. 
Futaie T.S.P. 
. 1965 : 1966 , 1965 , 1966 
Autres Total 
1965 : 1966 . 1965 1966 
[Nombre d'articles mis en 
[vente. » 11 123s 10 317 
[Nombre d'articles invendus8 1 443: 2 014 
\% par rapport au nombre 
total d'articles mis en 
[vente 
i/o par rapport au nombre 
d'articles mis en vente 
de chaque catégorie 
ψ par rapport au nombre 
total d'articles invendus.* 
B,7 
12,9 
3 776 3 269 1 606: 1 827: 16 505 
13,6: 
19,5: 
795 ·' 821 
4,8: 5 |3 
21,o: 25,1 
54,5: 60,6: 30,0 24,6 









1.3.3 — Proportions par essences, catégories et selon la nature 
des propriétaires. 
Le tableau ci-après qui indique les pourcentages d'invendus par 
rapport aux volumes mis en vente, pour les années 1965 et 1966, 
montre que : 
— d'une part, si la progression des invendus est plus forte en 
forêt domaniale qu'en forêt communale, le pourcentage des inven-
dus domaniaux est encore inférieur à celui des invendus commu-
naux. 
— d'autre part, l'écart entre les proportions d'invendus suivant 
les catégories de diamètres, s'est encore accru au détriment des caté-
gories inférieures, tout particulièrement pour les feuillus, la seule 
exception étant le pin maritime. 
TABLEAU 
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PROPORTION D'INVENDUS EN VOLUME 
î 
Chêne 50 et + : 
- 30/45 
- 25 et - , 
Total Chêne , 
Hêtre 40 et + s 
- 30/35 : 
- 25 et ·- . 
Total Hêtre . 
Peuplier . 
Autres feuillus . 













Total feuillus(sauf . 
taillis et houpjiers)M ,0 
Sapin 25 et + . 
20 et -
Total Sapin . 
Epicéa 25 et + . 
20et - . 
Total Epicéa . 
Pin Sylvestre 25 et + : 
20 et - ; 
Total lin Sylvestre . 
lin maritime 25 et + s 
20 et - . 
Total pin maritime : 
Autres résineux 25 et -rç 
20 et-s 
Total autres résineux . 
Total Résineux(sauf . 
houpniers), 
Taillis et houppiers : 
feuillus 


















































































































































































FEUILLUS + RESINEUX 13,4 21,0 21,0 26,5 16,9 23,6 
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1.3.4 — Proportions d'invendus en volume par régions. 
REGIONS 1965 1966 
NORD-PICARDIE 11,5 10,1 
PARISIENNE 10,1 6,3 
CENTRE 4,8 13,6 
NORMANDIE 2,3 5,0 
BRETAGNE 27,9 28,4 
PAYS-DE-LA-LOIRE 9,1 7,2 
POITOU-CHARENTE-LIMOUSIN 12,2 18,5 
AQUITAINE 13,6 34,9 
MIDI-PYRÉNÉES 22,3 26,2 
CHAMPAGNE 22,3 27,7 
LORRAINE (sauf Moselle) ' 12,6 24,8 
FRANCHE-COMTÉ 6,9 15,0 
BOURGOGNE 23,1 25,5 
AUVERGNE , 10,1 9,4 
RHONE-ALPES 15,9 20,1 
LANGUEDOC 37,5 38,9 
PROVENCE - COTE-D'AZUR 57,4 56,7 
FRANCE 16,9 23,6 
Dans l'ensemble, les régions comportant des feuillus de qualité 
ont un volume d'invendus stable ou en baisse, au contraire de celles 
à majorité de résineux ou à feuillus médiocres. 
Les cas de la Lorraine et de la Fianche-Comté sont assez parti-
culiers : il s'agit là des régions les plus touchées par les chablis et 
ceci explique que la proportion d'invendus ait doublé. Outre une 
abondance exceptionnelle de chablis, le marché de l'Aquitaine semble, 
lui, être troublé par la fermeture de certains débouchés (Maroc). 
1.3.5 — Nature des invendus. 
L'estimation de la valeur des invendus domaniaux est comprise 
entre 6 et 7 millions de Francs : compte tenu de leur volume, 0,7 
millions de m3, cette évaluation montre qu'il s'agit de bois dont la 
valeur est le tiers ou le quart de celle des produits vendus. 
Une analyse un peu plus poussée montre qu'à part quelques cou-
pes de qualité, ces invendus se répartissent ainsi : 
— coupes de peu d'importance comportant des produits de qua-
lité moyenne ou médiocre. Sur ce point, la structure des forêts 
communales est très défavorable. 
— coupes de petits bois d'éclaircie ou de taillis à faible rende-
ment à l'hectare. 
— coupes à forte proportion de bois de feu, dont le prix sur 
pied devient fréquemment négatif. 
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— coupes mitraillées ou soupçonnées de mitraille. 
— coupes d'accès difficile, mal desservies. 
II. — RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
A CHACUNE DES PRINCIPALES ESSENCES 
Pour chaque essence seront indiqués successivement les rensei-
gnements suivants concernant exclusivement les volumes-tiges ven-
dus. 
1) Ensemble des ventes. 
2) Ventes les plus importantes. 
Dans certains cas, des ventes importantes ont été remplacées par 
des ventes plus significatives, en particulier pour mettre en lumière 
les tendances des diverses régions. 
La « fluctuation théorique » est. indiquée entre parenthèses : en 
effet, la fluctuation du prix global d'une année sur l'autre, est sou-
vent fortement affectée par une répartition différente des volumes 
entre les catégories de dimensions. On peut concevoir, par exemple, 
une vente dont les prix moyens de chaque catégorie sont inchangés : 
si la proportion du volume de la catégorie supérieure a augmenté, 
le prix moyen de cette essence augmentera également. D'où l'intérêt 
du calcul de la fluctuation théorique obtenu à partir de la compa-
raison entre: 
— le prix moyen 1966 
— et le prix moyen que l'on aurait obtenu en 1965 si la répar-
tition entre les différentes catégories des volumes vendus avait été 
la même que celle constatée en 1966. 
3) Prix extrêmes et leurs fluctuations par rapport au prix moyen 
de l'ensemble des ventes de la même essence. 
N.-B. — Les prix indiqués le sont tous charges incluses, taxe 
forfaitaire exclue et devront donc être majorés de 6 % pour obte-
nir le prix réel. .·- . 
2.1 — Chêne. 
2.1.1 — Ensemble des ventes. 
50 et + . 
30/45 













; en F courants 
+ 2,4 % 
— 0,3 % 
— 18,4 % 
+ 0,4 % 
(Fluet, théorique 
'+ 1,6 %). 
65 sur les pr 
en F constant 
— 0,6 % 
- 3,1 % 
_ 20,5 % 
— 2,5 % 
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2.1.2 — Ventes les plus importantes. 






















. . . — 10 % 
21 670 
51 
. . . — 9 % 
6 759 
6 
. . . — 14 % 
45 249 
102 
. . . — 10 % 














-f 5 % 










— 24 % 
33 954 
65 
+ 4 % 





+ 3 % 
10 334 
56 
+ 19 % 
7 003 
5 
+ H % 
25 425 
90 
-f 28 % 




+ 13 % 
10 030 
60 
— 14 % 
777 
5 
— 16 % 
23 531 
139 
— 5 % 
( - 14 %) 
Verdun Ouest 
Prix moyen de la vente 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes de Chêne 
139 
+ 103 % 
19 
72 % 
La fermeté des ventes de chêne est due essentiellement aux qua-
lités de tranchage, ebanisterie et menuiserie pour lesquelles la con-
currence a parfois été vive. La charpente et la traverse ont une 
nette tendance à la baisse et ont souvent du mal à trouver preneur. 
Les bois d'industrie et de feu subissent une mévente totale ou cons-
tituent une charge dans les coupes vendues. 
Les pourcentages en baisse de la vente de Cerilly-Moulins sont 
dus aux mauvais résultats de Moulins. Si les lots remarquables de 
Cerilly n'ont pas suscité l'engouement habituel, la petite et la moyen-
ne tranche semblent s'être légèrement valorisées. Le tableau suivant 
donne les prix du tranchage de chêne de cette vente. 
Catégories .. Exceptionnelle 240 et + 200-240 de 200 50 et + hors tranche 
Prix moyen . 1800 1500 1000 560 118 
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Il convient d'observer que les utilisateurs se montrent moins exi-
geants sur la qualité et les dimensions du chêne de tranchage en 
raison de la constante diminution de la production de grosses gru-
mes à grain fin et des progrès de la technique de tranchage. 
2.2 — Hêtre. 
2.2.1 — Ensemble des ventes 
Volume vendu Prix mo e Fluctuations 66/65 sur les prix y en F courants en F constants 









2.2.2 — Ventes les plus 
























. . + 14 % 
43 623 
67 
.. - 7 % 
. . ( - 5 %) 











+ 3 % 
3 000 
23 
— 5 % 
899 
13 
— 20 % 
29 906 
33 
+ 3 % 



























— 2 % 
(inchangé) 
Saint-Dizier 
le prix moyen de l'ensemble 
97 





— 15 % 
2 214 
49 






- 17 % 








+ 9 % 
3 716 
8 
— 20 % 
3 055 
2 
— 60 % 
21394 
51 
+ 6 % 
(+ 7 %) 
Raon-l'Etape 
20 
- 59 % 
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La légère baisse enregistrée cette année ne fait que confirmer 
une tendance déjà amorcée il y a deux ans. 
Sans comporter des variations aussi fortes que le chêne, les prix 
du hêtre varient beaucoup suivant la qualité des bois. Les coupes 
comportant des produits de qualité se sont écoulées facilement au 
contraire des coupes médiocres pour lesquelles la concurrence a été 
des plus réduites. 
Le déroulage s'est montré ferme, allant de 0 à + 10 %. La qua-
lité « plots » est en baisse, surtout en Normandie, par suite du 
ralentissement des exportations vers l'Angleterre. La tendance à 
l'utilisation du hêtre pour la caisserie dans le Sud de la France s'est 
à peu près maintenue. r.- — . 
Le bois de papeterie maintient ses cours et èàt même en hausse 
en Normandie par suite du doublement de la capacité d'absorption 
de l'usine d'Alizay, alimentée à 75 % en hêtre. 
2.3 — Peuplier. 
2.3.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Pr ix moyen Fluctuations 66/65 sur les prix en F courants en F constants 
7804 52,4 8,6 % 11,2 % 
2.3.2 — Ventes les plus importantes. 
P. M 

















- 1 % 
2.3.3 — Prix extrêmes. 
Prix moyen de la vente 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes de peuplier 
Troyes 
67 
+ 28 % 
Chambéry 
47 
- 11 % 
Les volumes de peuplier mis en vente sont trop faibles pour per-
mettre »de donner une signification aux fluctuations observées. 
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2.4 — Autres feuillus. 
2ΑΛ —- Ensemble des ventes.'*' 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 66/65 sur les prix en F courants , en F constants' 
226 551 14,6 _ 14,1 % _ 17,1 % 
2.4.2 -+- Ventes les plus importantes. 
P. M 
Fluctuations 66/65 . 
Villers-Cotterêts-
Laon 
2.4.3 — Prix extrêmes. 
19 205 
15 









Prix moyen de la vente 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes d' « autres feuillus » . 
Boulogne 
45 
+ 208 % 
Verdun-Est 
4 
— 73 % 
A l'exception de l'érable sycomore et du merisier, toujours re-
cherchés, les feuillus divers n'ont pas maintenu leurs cours. Leur 
dissémination dans les coupes est visiblement un obstacle majeur 
à leur commercialisation : on peut en effet remarquer que les coupes 
de frêne ou de charme, de volume suffisant, se sont vendues tout 
à fait normalement. 
2.5 — Sapin. 
2.5.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen ^ctuations 66/65 sur les prix J en b courants en F constants 
25 et + . . . 
20 et — . . . 







— 8. % 
— 16,4 % 
- 8,2 % 
(Fluet, théorique 
— 8,2 %) 
— 10,9 % 
— 19,4 % 
— 11,1 % 
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2.5.2 — Ventes les plus importantes. 
Saint-Dié Quîllan Nantua Raon-l'Eitape Pontarlier 
25 et + 105470 46353 46277 41386 38034 
P. M 61 90 77 59 88 
Fluctuations 66/65 ... — 17 % — 6 % — 14 % — 11 % — 7 % 
20 et — 6 552 1 105 480 2131 1754 
P. M 30 42 25 30 35 
Fluctuations 66/65 ... — 21 % — 7 % — 17 % — 25 % — < 13 % 
Total 112 022 47 458 46 757 43 517 39 788 
P. M 60 89 76 58 86 
Fluctuations 66/65 . . . — 16 % — 6 % — 14 % — 11 % — 6 % 
(Ftuct. Théoriques) .. (—17 %) (— 7 %) (— 14 %) (— 12 %) (— 7 %) 
2.5.3 — Prix extrêmes. 
Quillan Remiremont 
Prix moyen de la vente 89 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes de sapin -f 32 % 
54 
— 20 % 
Le sapin, essence résineuse la plus importante des forêts sou-
mises au régime forestier, donne à lui seul le tiers des bois rési-
neux. C'est également l'essence qui a enregistré la baisse la plus 
forte de ces grandes ventes. 
On constate que les grosses coupes comportant des bois de qua-
lité, bien desservies, ont été recherchées. Λ l'inverse, les coupes 
comportant surtout de la charpente et du coffrage ou de vidange 
difficile subissent une forte baisse. Les bois mitraillés deviennent 
presque invendables. 
2.6 — Epicéa. 
2.6.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu P«V mnvwi Fluctuations 66/65 sur les prix jrnx moyen e n p c o u r a n t s e n ρ cons tants 
25 et + . . . 








- 4,1 % 
- 9,2 % 
- 3,9 % 
(Fluet, théorique 
- 4,2%) 
— 7,1 % 
— 12,0 % 
— 6,8 % 
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2.6.2 — Vente les plus importantes. 
Annecy Albertville Grenoble-Nord Pontarlier Saint-Dié 
25 et + 29 428 25 472 
P. M' 71 67 
Fluctuations 66/65 . . . -f 15 % — 4 % 
20 et — 95 430 
P. M 34 32 
Fluctuations 66/65 . . . + 13 % — 21 % 
Total 29 523 22 920 
P. M 71 66 
Fluctuations 66/65 . . . + 15 % — 4 % 
(Fluet, théoriques) . . . ( + 1 5 %) (— 4 %) 
24 030 22 684 21907 
76 97 72 





+ S % 
1289 
35 
- 14 % 
23 973 
94 
- 7 % 
1013 
30 
— 21 % 
22 920 
70 
- 17 % 
( + 5 %) ( - 6 %) ( - 17 %) 
2.6.3 — Prix extrêmes. 
Saint-Claude Saint-Jean-
de-Maurienne 
Prix moyen de la vente 113 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes d'épicéa -f- 57 % 
43 
40 % 
L'épicéa, de caractéristiques technologiques très voisines de celles 
du sapin et donc tributaire des mêmes débouchés, voit une évolution 
de ses prix très parallèle, avec toutefois une meilleure résistance à 
la baisse, au prix toutefois d'un pourcentage d'invendus plus impor-
tant. 
On constate en outre, chez l'épicéa, une plus grande variabilité 
dans les prix, qui tient à deux raisons : dans ses stations naturelles, 
il est nettement plus apprécié que le sapin sur lequel sa plus-value 
est de 10 à 20 % ; en dehors de sa station, l'épicéa issu de planta-
tion présente fréquemment des pourritures le rendant impropre à 
tout usage. 
De même que pour le sapin, les plus fortes baisses se situent 
dans l'Est de la France. La région Rhône-Alpes, au contraire, a 
fait preuve d'une certaine fermeté. Si des facteurs locaux ont pu 
parfois jouer, tels que l'ouverture des chantiers des Jeux Olym-
piques à Grenoble, ceci n'en montre pas moins l'influence que peut 
avoir sur la tenue d'un marché la présence ou non de chablis impor-
tants. 
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2.7 — Pin sylvestre. 
2.7.1 — Ensemble des ventes. 
ΛΤ Λ j τ. . Fluctuations 66/65 sur les prix 
Volume vendu Pr ix moyen e n p C Q U r a n t s e n F c o n s t a n t s 
25 et + ··· 








— 4,1 % 
— 11,9 % 
— V % 
(Fluet, théorique 
- 4,2 %) 
— 7,0 % 
— 15,1 % 
— 6,7 % 
2.7.2 — Ventes les plus importantes. 
P M 
Fluctuations 












— 12 % 
2 052 
23 
— 20 % 
47 882 
63 
— 12 % 










+ 32 % 




— 11 % 
2 090 
17 
— 15 % 
32176 
55 
— 13 % 





— 15 % 
447 
13 
— 43 % 
15 053 
48 
— 15 % 
(- 14 %) 





Prix moyen de la vente 69 22 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes de pin sylvestre + 49 % — 52 % 
La diversité des cours du Pin sylvestre est particulièrement ac-
cusée, et si dans l'ensemble les prix moyens sont en recul, les 
régions offrent des caractères variés tenant habituellement aux pro-
fondes différences de qualité des produits. 
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C'est ainsi que dans les Vosges les prix moyens les plus faibles 
sont enregistrés, avec en outre une forte baisse sur Tan passé 
(20 %). 
Les autres régions voient les bois de gros diamètre et de qualité 
maintenir leurs positions, les autres qualités subissant d'assez fortes 
baisses qu'il faut attribuer en grande partie à la réduction des pré-
visions d'achat en bois de mines des Charbonnages de France. 
Une hausse à signaler: celle des ventes de Rouen et de Lyons-
la-Forêt, due au lancement d'une scierie moderne de forte capacité 
(12 000 m3). 
2.8 — Pin maritime. 
2.8.1 — Ensemble des ventes. 
Volume vendu Prix moyen Fluctuations 66/65 sur les prix en F courants en F constants 
25 et + .. . 








— 6,6 % 
— 8,3 % 
— 11,1 % 
(Fluet, théorique 
— 6,7 %) 
— 9,6 % 
— 11,3 % 
— 14,1 % 
2.8.2 — Ventes les plus importantes. 
Mont-de-Marsan Bordeaux Dax 
25 et + .. 
P. M 
Fluctuations 
20 et — . . 




66/65 . . . 
66/65 . . . 
66/65 . . . 




— 3 % 
20 437 
10 
— 5 % 
60 922 
22 
- 12 % 
( - 4%) 
- Prix extrêmes. 
36 650 
30 
— 26 % 
13 371 
13 
+ 2 % 
50 021 
26 
— 31 % 




+ 1 1 % 
8 575 
12 
— 28 % 
46 572 
36 
+ 7 % 
(+ 7 %) 
Mont-de-Marsan 
Prix moyen de la vente 38 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes de pin maritime - j - 28 % 
22 
— 26 % 
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On enregistre sur le bois d'oeuvre de pin maritime une baisse 
supérieure à la hausse de 1965, résultant de l'abondance exception-
nelle des chablis du printemps 1966 et de la mévente de la char-
pente et du coffrage. Par contre, le bois d'industrie maintient ses 
cours. 
2.9 — Autres résineux. 
2.9.1 Ensemble des ventes. 
Fluctuations 66/65 sur les prix 
25 et + . . . 










en F courants 
+ 4,5 % 
+ 8,4 % 
+ 3,8 % 
(Fluet, théorique 
+ 4,9 %) 
en F constants 
+ 1,6 % 
+ 5,9 % 
+ 14 % 
2.9.2 — Ventes les plus importantes. 
Mende-Ouest Die Briançon Perpignan Bastia 
(1) (2) (3) (4) (5) 
25 et + 13 377 8 594 15 517 13 282 8164 
P. M 47 26 25 32 68 
Fluctuations 66/65 ... + 63 % + 26 % + 41 % + 8 % + 8 % 
20 et — 8 387 8 523 761 647 122 
P. M 20 12 14 12 23 
Fluctuations 66/65 . . . + 67 % — 17 % + 1 5 % — 13 % + 10 % 
Total 21764 17117 16 278 13 929 8 286 
P. M 37 19 24 31 67 
Fluctuations 66/65 . . . + 60 % + 7 % + 40 % + 7 % + 9 % 
(Fluet théoriques) ..„ ( + 6 4 %) (+ 8 %) (+ 40 %) (+ 7 %) (+ 9 %) 
2.9.3 — Prix extrêmes. 
Bastia (5) Mende-Est (6) 
Prix moyen de la vente 67 14 
% sur le prix moyen de l'ensemble 
des ventes « autres résineux » .. + 143 % — 49 % 
(1) Pin noir essentiellement. (4) Pin à crochets uniquement. 
(2) Uniquement Pin noir. (5) Pin Laricio de Corse uniquement. 
(3) Mélèze, Pin à crochets, Pin cem- (6) Pin noir essentiellement, 
bro. 
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Les prix extrêmes relevés à Bastia et Mende-Est traduisent bien 
la grande diversité exprimée par le terme « autres résineux ». Ce-
pendant, l'ensemble de ces diverses essences est nettement orienté 
à la hausse. 
2.9.4 — Pin Noir. 
La hausse est particulièrement importante et est de Tordre de 
30 %. Un marché s'est maintenant créé sur cette essence dans cer-
taines régions. Deux autres facteurs favorables sont une demande 
soutenue de poteaux de ligne et, notamment pour la région Lan-
^uedoc-Roussillon, l'amélioration des conditions d'accès aux coupes. 
Les prix relevés oscillent entre 17 et 36 F le m3. 
2.9.5 — Mélèze. 
La hausse plus limitée est encore de Tordre de 20 % : il semble 
que la reprise du marché italien en soit la cause immédiate. 
Les prix du mélèze vont de 16 à 38 F le m3. 
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I A - RECAPITULATIF GENERAL DOMANIAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de v ^ 
Departementen0» Λ &.."&-
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» 20 et — 
Total Sapin 
Épicéa 25 et -f-
- 20 et — 
Total Épicéa 
Pin Sylvestre 25 et - f 
20 et — 
Total Pin Sylvestre 
Pin Maritime 25 et - j -
20 et — 
Total Pin Maritime 
Autres Résineux 25 et -}-
20 et — 
Total Autres Résineux 
^ _ TOTAL RÉSINEUX (sauf chauffage) _>-
Chauffage Feuillus 
Chauffage Résineux 
«-TOTAL GÉNÉRAL FEUILLUS 4- RÉSINEUX - v 
- < - TOTAL PRIX ADJU 
- < - TOTAL PRIX ADJU 
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Ι Β - RECAPITULATIF GENERAL COMMUNAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de 
Département n° 4SMZ 















année en coure 
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R E S I N E U X 
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Sapin 25 et + 
> 20 et — 
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Épicéa 25 e t + 
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I C - RECAPITULATIF TOTAL GENERAL POUR LA FRANCE ENTIERE 
VOLUMES ET VALEURS DES PRODUITS VENDUS ET INVENDUS 
Inspection de v 
Département n° -4•••&•• 
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Total Sapin 
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TABLEAU II Β — FORETS COMMUNALES 
Cube total des bois vendus sur pied et produit en argent des grandes ventes d'automne 1966, 
DEPARTEMENTS 
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TABLEAU I IC — FORETS DOMANIALES ET COMMUNALES 
Prix moyen des bois vendus sur pied (charges comprises, taxe forfaitaire exclue) 
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